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La beutat femenina i el cinemà
Ei tipus de bellesa femenina canvia segons l'època. Es, en gran part, un pro>
ductor de les idees i dels sentiments que la volten. Així les beutats de serrall,
veien, en la iramovilitat i en l'oci, arrodonir-se les curves greixoses del seu cos.
No sabem com eren les dones de Orècia; però l'ideal de bellesa d'aquell poble,
quedà plasmat en la serena harmonia de les deesses de marbre. Durant l'edat mit-
M: jana, la beutat femenina es concentra en l'expressió dels rostres. En el Renaixe-^ ment, el mateix vent que bufa damunt les arts i les lletres, bufa també damunt elscossos femenins, els quals.reprenen la gràcia antiga. La febre romàntica torna
després a aprimar les formes i dóna als rostres una paliidesa mortal. Per molt
que actualmeat la idea de tenir una enamorada tuberculosa ens esborroni, cal
convenir que durant alguns anys, la tisi fou més que un resultat de l'amor, un es¬
timulant. Avui ens plau els torsos harmoniosos, les cintures flexibles. L'esport i
la llibertat han fet aquest tipus modern de giri, sense greix i sense ossos, que a
tots ens sembla una delícia.
Són en realitat els poetes, aquells que en cada època creen l'ideal femení de
bellesa. Entenguis, però, que, en dir poetes no ens referim a l'escriptor que fa
versos, sinó a l'escriptor que sap encarnar la sensibilitat del seu temps; a l'escrip¬
tor capaç de posar en circulació determinades idees morals, capaç d'influir da¬
munt de la societat en la seva manera de sentir. El poeta avui és moltes vegades,
simplement, periodista.
Ara, però, l'arquetipus de bellesa fis ca, ha trobat un vehicle més ràpid, més
eficaç, que abasta un radi infinitament major que les lletres i que les arts, i que
necessita un esforç molt menor, per ésser comprès. D'ací que dintre d'unes nor¬
mes generals, l'ideal femení sigui molt més variable. Aquest vehicle és el cinema,
amb les seves estrelles. Cert que ja abans les grans actrius havien tingut una in¬
fluència en la manera d'ésser de la bellesa femenina. Però no era res aquella in¬
fluència comparada amb la que avui exerceix qualsevol de les lluminoses estrelles
d'Hollywood. Altrament les mateixes actrius no realitzaven l'ideal de bellesa de la
seva època moltes vegades més que mitjançant un esforç d'assimilació. En elles
l'art era sempre el principal i la bellesa cosa secundària. Per això seguien essent
admirables encara, vers la maduresa. En les estrelles cinematogràfiques d'avui, la
bellesa ho és tot i sovint l'art no és gran cosa. Són admirables perquè són autèn¬
ticament joves i són ja tipus triats, com animals de raça, per realitzar l'ideal estètic
actual.
No és, però, amb ironia que volem tractar aquestes estrelleSj divines real¬
ment a força de realitzar la humana bellesa. Elles contribueixen a fer bella la hu-
manit&t Es d'elles que les noies aprenen d'ésser belles, car si la bellesa és cosa
mudable, és també cosa que s'aprèn i es modifica. S'aprèn perquè la bellesa, tan o
més encara que perfecció de les faccions i de les línies, és expressió, elegància de
les actituds, ritme dels moviments. Però encara la voluntat intel·ligent modifica la
línia, i l'esforç del desig que ens autosuggestions, ens fa sempre una mica a tots a
imatge dels nostres propis pensaments, dels nostres somnis. Però sense anar a
transformacions tan profanes—i que són no obstant més corrents dels que molts
creuen—¿quina dona d'avui no els deu alguna cosa als estels del cinema, en el
gust per vestir-se, en la gràcia d'estilitzar-se el rostre? En matèria d'estilitzacions
hem vist veritables meravelles. Noies que durant els temps despreocupats de la
adolescència s'han assemblat a la Clara Bov, en entrar en l'estat dels amors més
greus s'han assimilat a la Qreta Qarbo.
El servei més gran que el cinema ha fet a la humanitat ha estat d'embellir-la
democratitzar la bellesa sense fer-li perdre el seu sentit aristocràtic: això és, ha fet
que hi hagués més dones boniques que mai. Que sempre aquelles dones que no
han realitzat l'ideal estètic de la seva època, encara que hagin estat carnalment
perfectes, no han semblat ben bé belles; han semblat vulgars com si estessin man¬
cades d'esperit. I no és que en realitat n'estaven?
1 que no ens sigui dit que tot això és banal; que eL.cihema no ha fet altra
cosa que omplir d'ocellets els caparrons inexperts d'unes quantes noies. Sempre
les persones veritablement serioses han donat una gran importància a la bellesa
femenina. Si volen encertar un tema tiascendëntal, penseu només que no hi pot
TPf i índex de natalitat elevada en els pobles on les dones siguin lletges. Al-
5 B poques coses són tan estimuladores de l'enginy i fins del geni de l'home
com la beutat femenina. Però de la seva importància la prova més clara és els
trasbalsos que causa no ja en els homes sinó els pobles. No retraurem ací, el
rapte d'Elena...
Però perquè se n'adonguin els senyor Esteves que ja han passat l'edat de les
il lusions, potser més valdrà recordar-los-hi tot el que la indústria i el comerç
: deu a la beutat femenina. Les fàbriques de teixits, les modistes, treballen més que
per alliberar-nos del fred o de la nuditat vergonyosa, per fer semblar boniques
. les dones; és per realpar aquesta boniquesa que els orfebres executen diminutes
\ cpnstelacions en els seus tallers; que és inventat cada dia un artilugi seductor; que
^ caçadors persegueixen en boscos llunyans, perilloses alimanyes; que molts
obrers treballen en el fonf de mines tenebroses; que homes-tritons baixen a les
profunditats dels mars, i que en l'organització dè tot això, hi fugen fortunes fa¬
buloses...
Es clar que no deixa d'oferir un perill d'instint d'imitació que ha desvetllat
^ la dona d'avui, les estrelles del cinema. Aquest perill és el de produir exem¬
plars de bellesa tan iguals que semblin repetits. Es el de llevar a la dona de tota
espontaneïtat en la seva gràcia. Ara mateix ha estat organitzat un concurs per con-
Iractar, per un flim, unes quantes noies que s'assemblessin no sé a quina estrella
famosa. Et concurs ha estat un èxit. N'hi han hagut moltes més de les que es ne¬
cessitaven. En algunes la semblança era tal, que, fotogènicament, és confonien.
I bé: ¿caldrà dir que totes aquelles actrius de cinema que han triomfat no ha
estat precisament per assembíar-se a una altra, sinó precisament, per no assem-
Olar-se a cap, per haver sabut imposar 1a seva manera d'ésser?... En art i ésser
hha dona bella és un art, la personalitat és fonamental. Les dones com els artls-
Ics, massa subjugats per un model, generalment no arriben a ésser res. Fins són




Els passos a nivell
L'increment que ha pres la circulació
de tota classe de vehicles, no solament
dintre les grans ciutats sinó en els po¬
bles forans i per les carreteres, absor¬
bint 0 quasi acaparant la major part
dej transport ferroviar*, fa que els en¬
creuaments dels camins de ferro amb
les carreteres constitueixin un perill
permanent per als carruatges i personal.
Sovint hem de lamentar aquesta greu
imprevisió que sembla, tant per una
banda com per l'altra, es deixi a la bona
de Déu, esdevenint, amb molta freqüèn¬
cia, desgràcies irreparables i trastorns
de famílies, que podrien fàcilment evi-
tar-se.
Quan en l'alineació d'una carretera
no s'ha pogut salvar aquell pas a nivell
deuria evitar-se el perill per mi'jà d'un
pont que dJxés via lliure a tot vianant
sense aquella precaució esglaiadora que
no pot evitar encara, manies vegades,
una catàstrofe.
Ordinàriament els incidents perso¬
nals, esdevinguts en aquests encreua¬
ments, són coneguts per la premsa; res¬
ten, però, al marge d'aquesta llista ma¬
cabra una multitud de topades de car¬
ros i bestiar molt més grossa que no
pas aquella, motiu per remarcar més la
necessitat de la supressió dels pass«s a
nivell a tot arreu.
Es doblement lamentable aquesta
deixadesa si tenim en compte els se¬
nyals automàtics que podrien instal·lar-
se avui dia, d'un funcionament mate¬
màtic i d'una seguretat absoluta molt
més que qualsevol guarda o casillera,
que, en un moment de descuit, pot pas-
sar-li un directe o un exprés, tenint el
pas obert a la mort, com succeeix amb
aquests trens de velocitat extraordinà¬
ria.
En el moment de la desgràcia surten
les prolestes, tan enèrgiques com vol-
gueu, àdhuc irreflexives, exigint aquella
responsabilitat,a persona innocent i que
no és la culpable de que hi hagi aque¬
lla doble via lliure; la protesta racional
i serena ha d'ésser abans, ha de preve¬
nir-se aquell perill per tots els mitjans
que estiguin a l'abast de la ciència per
a salvar una vida incomparable a totes
les despeses i evitar la mort violenta,





La Veu de Catalunya, publica la se¬
güent nota de la Comissió d'Acció Po¬
lítica de la Lliga Regionalista:
«La Comissió d'Acció Politica de la
Lliga Regionalista ha acordat mantenir
i ratificar la decisió de prendre part en
i les vinents eleccions.
Des del començament de la seva ac¬
tuació política, la Lltga Regionalista ha
tingut com a norma constant i invaria¬
ble aprofitar tots els mitjans legals—i
entre ells, el sufragi—per a defensar i
propagar els seus ideals i per a formar
en el nostre poble els hàbits de ciuta¬
dania que constitueixen la base indis¬
pensable de tota veritable democràcia.
No és avui, quan després dels anys
de Dictadura es torna a convocar al
poble a unes eleccions legislatives, el
moment de rectificar aquesta tradició
gloriosa. Una abstenció electoral no
vindria justificada sinó pel propòsit i
l'esperança de provocar un moviment
revolucionari, que, en el moment pre¬
sent, la Lliga Regionalista considera
contrari als interessos fonamentals i
permanents del nostre poble i única¬
ment adequat per a determinar una
pertorbació demagògica o per a instau¬
rar una nova dictadura pretoriana.
Amb aquesta convicció, obtingudes
garanties de sinceritat que, encara que
no siguin plenament satisfactòries, re¬
presenten una base que assegura—sem¬
pre que el Govern amb la seva actuació
no les invalidi—un respecte major que
altres vegades al sufragi popular, la
Lliga Regionalista no pot romandre
indiferent davant dels gravíssims pro¬
blemes plantejats Ja Espanya, de mane¬
ra inajornable, en l'ordre constitucio¬
nal, en l'econòmic, en el polític. Els
seus diputats hauran d'anar al Parla¬
ment espanyol, siguin els que vulguin
els que el formin, a defensar els inte¬
ressos i les aspiracions de Catalunya, i
a intervenir acivament en l'examen i
resolució d'aquells problemes que, per
l'abstenció d'alguns o de molts, no po¬
den restar desatesos sense dany del
país.
No significa, aquesta actitud, confor¬
mitat i aprovació de l'actuació del Go¬
vern, Creiem que podrien formular-se
càrrecs i censures per la manera com
ha usat el crèdit de confiança que se li
va conferir per a normalitzar la vida
política i econòmica d'Espanya, per¬
torbada per la Dictadura. Però no és
ara el moment d'afeblir la seva autori¬
tat 1 d'augmentar les dificultats de la
seva tasca. Si en la seva actuació electo¬
ral fa honor a les seves paraules de
sinceritat, la Lliga Regionalista consi¬
dera deure primordial de l'hora present
contribuir a què es constitueixi un Par¬
lament, en el qual pugui iniciar-se una
nova estructuració, no sols de l'orga¬
nisme de l'Estat, sinó de tota la vida
política d'Espanya».
La Premsa catalana 1 l'altra
Diu Jordi Montaner a Patria de Man¬
resa:
«És de doldre que la gent no prote¬
geixi la Premsa catalana. Alguns diaris
catalans tot i representant un sector im¬
portant d'opinió, tenen una difusió molt
limitada.
La Vanguardia ha publicat un extra¬
ordinari amb motiu del cinquantè ani¬
versari de la seva fundació. Com és
possible que hagi tingut tanta difusió
aquest diari? Perquè és completament
anodi i no defensa cap ideal polític. No
i és gaire falaguer per a la nostra terra
que el diari que té més circulació tin-
: qui un caràcter mercantilista. Molts
anuncis, una profusió d'esqueles mor¬
tuòries, i cap mica de idealitat. La críti¬
ca més sagnant de La Vanguardia l'ha
feta un eminent home de ciència.
Un periodista eminent es trobava
greument malalt. L'al·ludit doctor li di¬
gué: «Heu de reposar molt de temps.
No podeu llegir llibres ni diaris». És
possible exclamà el periodista, que pu¬
gui abstenir-me de llegir diaris?
I el doctor amb un somrís als llavis
respongué: — Llegiu La Vanguardia
que no us farà;cap mal.
Aquest és el diari que té més circula¬
ció a Catalunya».
Els impostos de l'Exposició
Sobre aquest punt, que tant ens inte¬
ressa a tots, escriu el mateix correspon¬
sal de Patria a Barcelona:
«El nostre Ajuntament ha estat fa¬
cultat per a crear nous arbitris. Barce¬
lona serà la ciutat privilegiada d'Espa¬
nya. L'Exposició, l'èxit de la qual van
saber explotar hàbilment els homes de
la Dictadura, no ens deixarà mai més
alçar el cap. Es fixarà un impost sobre
les localitats dels teatres i cinemes, i
s'augmentarà el preu del franqueig de
les cartes. Els pobres comerciants ja sa¬
bran el que els costa aquest augment.
Quan governava la Dictadura, els
seus homes van donar h sensació als
estrangers que van visitar-nos que l'Es¬
tat havia fet un gran esforç internacio¬
nal. Els estrangers restaven meravellats
quan els dèiem que l'esforç l'havia fet
exclusivament la ciutat. Barcelona so¬
freix la conseqüència d'haver malversat
tants diners. En aquells temps els di¬
ners anaven a dojo. Ara s'ha sabut que
es van cometre grans immoralitats en
la construcció i amoblament dels Ho¬
tels de l'Exposició. En totes les factures
consta el doble del valor dels mobles
adquirits. L'actual Ajuntament va cedir
els mobles usats amb una rebaixa con¬
siderable; però la persona que els ha
comprat es troba que no els pot tornar
a vendre perquè tot i havent-los adqui¬
rit a sota preu, resulten més cars que si
fossin nous».
La llibertat limitada
El corresponsal madrileny del Diario
de Barcelona comenta així els decrets
d'aixecament de la suspensió de garan¬
ties i de convocatòria a Corts:
«Hasta muy cerca de las seis de la
tarde no llegaron a los círculos madri¬
leños y centros de información, según
indicaba ayer el cronista, los ejempla¬
res de la «Gaceta de Madrid», y por
consiguiente, solo a la mencionada
hora pudo conocerse el detalle de los
importantes decretos levantando la sus¬
pensión de las garantías del artículo 13
de la Constitución uno, y otro, abrien¬
do el período electoral, mediante la
convocatoria de Cortes. Ambas dispo^
siciones fueron leídas con singular de¬
tenimiento, observándose a partir del
primer instante, producían un deplora¬
ble efecto en todo el sector político que
comprende de los liberales templados,
no abstencionistas, a los radicales y re¬
volucionarlos. Obsesionados muchos,
sin duda, a consecuencia de los repeti¬
dos anuncios fulminados días atrás por
los órganos oficiales, de que iba el país
a disfrutar de un período de máxima
libertad, sufrieron al conocer y sopesar
las concesiones de los mencionados
Reales Decretos una decepción que no
ocultaron después en el decurso de con¬
versaciones y cambios de impresión,
deslizando ya en ellos reparos y censu¬
ras que son hoy formuladas ya con la
visera alzada, según suele decirse y em¬
pleando también lenguaje amargo y
desdeñoso.
En primer lugar, el artículo único del
Decreto que restablece en todo el Rei¬
no las garantías del 13 de la Constitu¬
ción, limita de modo taxativo la conce¬
sión al tiempo que dure el periodo elec¬
toral, circunstancia enteramente nueva
en la historia legislativa de España,
• —Avui fa vinl-i'cinc anys que sóc
dependent de Vostè.
—De debò? Si la seva memòria per
altres coses fós tan bona seria un gran
dependent.
(De Passing Sohw, Londres)
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puesto que jamás «a priori» el Poder
público ha dicho, cada vez que devol¬
vía a la n&ción las libertades, eran ellas
uiilizables tantos o cuantos días o me¬
ses. La fórmula consuetudinaria del le¬
vantamiento de la suspensión de garan¬
tías empleada hasta ahora carecía de li¬
mitación, y el hecho de decretarla hoy
sólo por un mes i pico (terminará el
día de la elección de senadores), acusa
la existencia de un deseo o aspiración
reñido con el propósito de respetar y
consolidar un estado de derecho que
permita gozar, sin cortapisas, de un ré¬
gimen de libertad. El regateo un tanto
mezquino que la letra de la disposición
ministerial representa, ocasiona viva
contrariedad a aquellos que no siendo
amigos de la situación imperante, van a
las elecciones, seducidos por la pers¬
pectiva de tolerancia y de normalidad
constitucional, las cuales sin solucio¬
nes de continuidad se les ofrecían.
Quedan vivos, contra lo que podia
esperarse, los secuestros de la inviola¬
bilidad del domicilio, del secreto de la
correspondencia privada y del «habeas
corpus» que exige no se puede mante¬
ner más allá de determinadas horas que
la misma ley señala, la detención de
cualquier individuo sin resolución fun¬
dada de juez competente. Como las ga¬
rantías que a la libertad individual afec¬
tan son las más sensibles, nada tiene de
particular que el mantenimiento de la
facultad extraordinaria de suprimirlas,
vigente aquí desde el golpe de Estado
de 1923, destruya en el ánimo de los li¬
berales sinceros buena parte de la grata
impresión que produce el levantamien¬
to de las prohibiciones relativas a la
propaganda de ideas, por medio de la
palabra y de la pluma.
Precisa decir, en honor de la verdad,
que el Qobierao, con su conducta re¬
ciente, nó abona el mantenimiento de la
sospecha de que se proponga no ya
abusar, sino siquiera usar de los recur¬
sos que reserva. Hace ya más de una
semana han sido puestos en libertad to¬
dos los detenidos no sujetos a proceso
a causa de ios pasados desórdenes re¬
volucionarios, y a juzgar por lo ocurri¬
do estos días en Zaragoza y Madrid con
los sucesos pendientes, existe la resolu¬
ción también de terminarlos antes de
las elecciones.»
Baixes en aviació
Diario de Banelona publica el se¬
güent telegrama:
«Dice un periódico:
»Han enyiado su papeleta, al Minis¬
terio del Ejército solicitando separarse
del servicio de aviación, los pilotos,
capitanes Jiménez e Iglesias, el teniente
Haya, el capiíán Rodriguez y los co¬
mandantes Lecea, Llorente y Barberà y
otros «ases» de la aviación militar.
«Algunos de ellos, solicitan el pase a
los cuerpos de donde precedían, y
otros a la situación de supernumeraries
alegando que no están de acuerdo con
el preámbulo de la R. O. que disolvió
el cuerpo de aviación.
»PorR. O. fué nombrada una Junta
integrada por el director general de
Aeronáutica, general Lombarte, y los
jefes que mandaban los batallones de
Sevilla, Tetuán, León y Madrid.
pessetes al mes
classe alterna
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»Esta comisión tenia el encargo de
decidir quiénes habrían de ser los que
integren el servicio de aviación, cuando
sean rectifícadas sus plantillas.
«Sabemos que algunos aviadores han
sido invitados oficialmente por la citada
comisión para presentar papeletas soli¬
citando la separación del servicio, a.pe¬
sar de que ellos habían pedido su rein¬
greso, y entre los que se encuentran en
esta situación, figura el capitán don Se-
nén Ordiales.
«Sabemos también que exisie el pro¬
pósito en algunos cuerpos, como, poç
ejemplo, el de Artilleria, de formar tri¬
bunal de honor a los pilotos que se han
separado del servicio de aviación, para
aclarar las razones que han inducido a
la comisión antes citada, a adoptar es¬
ta resolución.»
DIJOUS ORAS
Coques de llardons. — Pastes amb
Nata. — Loubets. — Biscuits i altres




Sessió de la Comissió Permanent
del dia 21 de gener de 1931
RESSENYA OFICIOSA
Assistiren els senyors Arañó, Capell,
Riera, Qualba, Fontdevila i Novellas.
S'aprovà l'acta de la sessió anterior.
Despatx oficial: Enterat de la R, O.
del ministre de la Governació referent
a l'obligació de subscriure en el retir
obrer a tots els empleats, dependents i
obrers fixes i eventuals que percebeixin
menys de 4.000 ptes. d'haver anual i
que apareixen una contradicció l'abans
citat en quan afegeix «que no teniendo
reconocidos los derechos pasivos por
el Estatuto municipal y Reglamento de
14 de mayo de 1928» arab el paràgraf
segon en el qual es manifesta que del
cumpliment de tal obligació no poden
eximir-se les Corporacions interessa¬
des al·legant que voluntàriament els
han reconegut drets passius perquè
aquesta concessió no pot intepretar-se
sinó amb una millora agraciable sobre
el règim del retir obrer obligatori pel
codent, que es dirigeixi en sol·licitud a
l'Excm. Sr. Ministre del Ram demanant
aclaració per tal particular.
Aprovar les factures de Francisco
Cabot de 17*90,190*10 ptes. per efectes
de neteja i persianes; Emili Ferrer, de
72 ptes. per reparar motors; Salvador
Font, de 22*80 ptes. per material de fun-
dició; Lluís Viladevall, 50 ptes. per car-
tods; Joan Bigay, I2'80 ptes. per tre¬
balls d'electricista; H. Abadal, 70 ptes.
per material d'escriptori; C." General
de Carbons, de 1.239*70 ptes. per ca¬
torze mil 221 kilos de manut cardif, to¬
tes per l'Escorxador; Vda. de P. Vives
Reinal, 108*50 ptes. per transport de
uralita i pedra; Josep Pujol Poch, 93*75
pessetes per arranjar un tanc de regar;
^^Banco Urcfiiiyo Catalán'*
Iwinli: PeliL U-lartelniB bpilil; ISMIOO Ipitbl te bmiis. IU-TiIUh IIUI
Direccions teicaraflca i Teicfònicat CATURQUIJO : Magatzems a ia Barccioncta-Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUiJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqniio Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqnifo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Blarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals '-^nen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
«liferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en iesmts Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
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igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclnat
filas Serena, 2.131*25 ptes. per 31 dies
del servei de neteja pública; Vda. i fills
de Joan Viada, 150, 275, 1.771, 3.040 i
720 ptes per homenatjar al professor
Blanco, per una estrada a la Piaça de
Santa Anna i adornar la presidència,
per lloguer de cadires el dia 25 de ju¬
liol, per il·luminació total del Pare,
transports i catifa pel dia 28 de ju¬
liol; per viatges amb el camió per a
transportar gèneres des del magatzem
del senyor Alarma el dia 24 del mateix
mes; A G. de la Fuente, 45 ptes. per
viatges a Barcelona; Jaume Amat, de 50
pessetes per quatre càrregues de bruc;
Vda. de Salvador Cuní, de 29*85 pesse-
i les per cordill; Joaquim Ribas, 145*70,
239*45, 134*90 i 388*60 ptes., totes per
garrofes i sagó, R. Navarro Mas, de 6
pessetes i 135 per escombres i espart;
Josep Boada, de 348*14 pies. per llose¬
tes; Esteve Bosch, de 3.522*65 ptes. per
voreres; Esteve Abril, de 1 680 pessetes
per adoquins; «La ;,Térmica», de 80*80
pessetes per modificació de tuberies
empotrades a la paret; Josep Ventura,
de 360 ptes per totxos; Josep Vilardell,
de 64*05 ptes.; Pere Pascual, de 55*65
pessetes; B. Fité Sala, de 59*85 ptes.;
Lluís Matas, de 235*10 ptes.; Filis de
Maria Pagès, de 98*30 ptes., totes per
medicaments de la Beneficència muni¬
cipal; B. Fité Sala, de 22*20 ptes. per
benes pel botiquí municipal.
Aprovar les relacions de jornals de
la setmana del 29 de desembre de l'any
últim al 3 de gener,-que són: per obres
en el carrer de S. Onofre 316*40 ptes.; |
Calefacció Asil de S. Josep 200 ptes.; \
solars plaça estació 199 ptes; per nete- |
jar i regar 121*50 ptes. obres caserna dè |
la guàrdia civil 87'50 ptes.; llacers 37*50 <
ptes.; i els de la setmana del 5 al 10 de |
gener, a sapiguer: obres calefacció Asil \
de S. Josep 280 ptes., per neiejar i re- j
gar 268 ptes.; a l'encreuament S. Ono- |
fre i S. Joan 92*50 ptes.; obres caserna í
de la guàrdia civil 87*50 ptes.; plaça :
Estació, 54*40; carrer St. Joaquim, 37 50 '
per recollida de gossos 37*50 ptes.
Autoritzar al Dipositari Municipal
D. Francisco March Massaguer, peiquè
percebeixi de la Depositarla, Pagaduria •
de la Delegació d'Hisenda de Barceló- í
na les quantitats de 177 24 ptes. per I
recàrrecs industrial desembre; 3.206*20
ptes. per recàrrecs d'utilitats desembre;
13.140*34 ptes. per quotes i recàrrecs
d'eixampla desembre i 24.786*64 ptes
per recàrrecs industrial desembre.
Enterat de l'ofici del Gas de Mataró
S. A. comunicant que per consum del
llum en el quart trimestre de l'any 30,
ha de percebir l'Ajuntament 134*11 ptes.
del telegrama de D. Santiago Estapé
expressant des de Madrid que les obres
del desvio d'aigües de la part occi¬
dental entraran en el pla d'aquest any
del Ministeri de Foment. Passar a Se¬
cretaria per informe l'instància de
D. Cristòfol Salas sobre quinquenni;
aprovar i que es posi al públic en el
termini de llei el projecte de pressupost
extraordinari per atendre la construc¬
ció de la plaça mercat d'aquesta ciutat
anivellat en 578.474*28 ptes.
Aprovar la distribució de fons pel
present mes, ascendent a 101.462*40
ptes.
Aprovar les pólices d'un segur «Del
porvenir de los hijos» acordat per
l'Ajuntament anterior.
Acceptar com aspiranta a ingrés a
l'Asjl de S. Josep a Teresa Delemus
Puig de 69 anys.
Concedir la viduïtat de D. Josep
Bartomeu Buxó, empleat jubilat, de la
quarta part del sou que percebia, a la
seva defunció, a la seva esposi Rosa
Isern Montells.
Passar al Negociat de Foment l'ins¬
tància del Rnd. D. Lluis Miquel, sobre






-El Jazz Orqueslra Duran i,i,b.
siona les seves incomparablesJnier
lacions en discos PARLOPHÓn
Audició i venda: Casa Sole¿ ^
ra, 70.
5." jornada - 8 de febrer
Classificació del grup B
A. Esportiva . .
Iris
U. E. Hospitalet.
L. T. C. Horta .











































Aquesta setmana fineix la
concedida últimament, per
sense recàrrec, de les cèdules
nais. P«rsc.| 3 tardí
lluro
U. C. de Joves .
C. C. Hospitalet.
U. E. Arenys. .
Llevant. . • .
Penya Coratge .
















El VI Campionat local
Les partides d'ahir
D« 9 ■ 13 I de 15 a 17 hores* Dissabtes de 9 a 13
Ahir es celebrà en el Club d*Escacs
la s«gona tanda dè les partides corres¬
ponents al Campionat local, essent molt
animadíssima.
Cal fer constar que pel gran nombre
de malalts que hi han, s*han hagut de
ajornar moltes partides.
A la 1.® categoria es distingí Saleta en
guanyar al Dr. Sanjuan. Aquest jove ju¬
gador, relativament nou en les lluites
escaquistes, creiem que donarà molt
que fer als asos durant el transcurs de
aquest Campionat.
A la segona categoria no es pot fer
cap juí, car no h'hi ha prou amb dues
partides per a poder senyalar sorpre¬
ses. Esperem més enllà per si hi ha cap
revelació.
Els resultats foren els següents:
1.° categoria
. Gomis guanyà a Carbó
Saleta » » Sanjuan
. Xaudaró » » Codina
E. Font » » j. Font
Piqué (taules) Comes
2." categoria
Ventura guanyà a Balbuena
Casals » » Pinyol
Ribé » » Buisan
Roca » » Verdura
I Figueras » » Valls
¡ Arnau » » Jané
-Encara cap propietari ha pagats
sol cèntim per reparació o conseryacinl
/ atxò que actualment n'hi ha més d'n
milió en servei!
Aquesta és la garantia que dóna
GENERAL ELÈCTRIC de les seves n,i
veres "KEFRIGERATOR" i que no
donar cap més marca. 1 és perquè i
gú més ha aconseguit'construir un me.}
canisme completament tancat en baw
d'oli sense necessitar cap mirament,s
se engrassadors, corretges, estopádesjventil ladors, desguassos i demés com!
plicaciohs dldtres màquines antiquJ
des.
1 el consum de corrent, que és in
nificant, fa que sigui una veritable eciI
nomia la seva adquisició, majormeiiil
amb les còmodes condicions de pa
meitt que li farà l'Agència deMatiril;






















S'ha graduat Doctor en Teolog\j,{l
nostre compatrici Rnd. Jaume Serrai
Pruna, Pvre., vicari deia tenènciadal









—La cançonisla «Estrellifa Caslroij
impressiona en discos PARLOPHOnI
Audició i venda: Casa Stler, RisJ
ra, 70.
fet ur
Les pròximes partides tindran Hoc el
dijous dia 19 del corrent. L'entrada és
lliure.
NOT I C I E S
Observatori Meteorològic de les
tscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Baròme¬
tre
Col·locades amb encert, unes quan¬
tes floretes amb flors són el millor or¬
nament d'una casa. Aprofiti's qúe a La
Cartuja de Sevilla en tenen una gran
quantitat a preus Irrissoris per a poder
deixar la casa befi arreglada.
Observacions del dia 11 de febrer 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 767 5—768'
Temperatura; 13—12 5
























Classe; Ni — Ni




Estat del cel; T. —. T,
Estat ds la mar: 1 — 3
L'observador: J. M." Cru2ate E*
Núvols
La Mútua d'Obligacionistes de Com
panyies de Serveis Públics, de Barcelo¬
na, .complint el fi social pel qual foil
creada, ha organitzat (d'acord ambli
representació legal de la Associació G'
vil de Obligacionisíes de la Company!
General de Ferrocarrils Calalansjuni
conferència pública per al proper diu¬
menge dia 15, ales 11 de) mall, en el
Teatre Romea. Aquesta conferèncimv
rà a càrrec del President de la Mútua,
don J. Solé Aguilà, el qual disserlail
sobre el tema de palpitant actualitat;
«El mercado de valores ante el pro¬
grama de estabilizar». «Lo que debe
eliminarse del programa gubernamen¬
tal del Sr. Cambó». «El Sindicatodt
Banqueros y su responsabilidad mortl
en el problema económico de la Coni'
pañia General de Ferrocarriles Calait-
nés S A.» «Nuestra actuación en 'J
mismo». «Porque perdura el impaga
de cupones y el silencio de nuestro!
políticos y financieros, ante el clamor
del ahorro de buena fe».
A l'esmentat acte al qual queden in
vitades totes les autoritals, premsa i en¬
titats èconòmiques de Barcelona i Es*
panya en general, es convida especial¬
ment a tots els tenedors de obligación!
de F. C. Catalans i als seus accionistó
així com a totes les entitats bancàrifi




La Biblioteca de la Societat Iris estt
oberta al públic els dies feiners, deidj
Huns al divendres, de 8 a 10 de la
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i




Avui es projectaran les peí'HcuIe'^'
güents: «Kif Tebby», drama; «La can*
ción del dia», parlada i cantada en
panyol, pel cèlebre actor català Tin^
Folgar, Consol València i
ño. De la música n'és autor l'in^P ^
Mestre Guerrero. La còmica és «No
y el saxofón maldito».
Impremta M Î ®
llibreria, papereria, objecíesd'escrip
FRANCISCO J. CANALD*





























diari de mataró 3
Noiicies de darrera liora
















Treballs per al desarmament
paris, 11.—L'arribada a Paris del
senyor Craigíe, encarregat peí senyor
j^acDonald de negociar la qüestió del
desarmament ha motivat comentaris a
la premsa i en els cercles polítics.
Segons L'Echo de Paris l'empleat de
MacDonald tractarà segurament de in¬
tervenir prop dels governs de París i
de Roma per què reprenguin les con¬
verses relatives al desarmament naval.
El govern de Londres tem amb fona¬
ment que l'augment dels armaments
navals realitzats per Itàlia provoqui a
França una natural reacció amb perju¬
dici del problema general del desar¬
mament. En efecte durant cinc mesos
l àlia ha votat 54,000 tones mentre que
en el mateix temps França ha augraen- ;
tal la seva flota en 26.000. |
Un disconforme amb els altres estats
CANBERRA, 11,—El president de
l'estat de l'Oest Australià segueix opo-
sant'Se als projectes dels altres estats
respecte la qüestió dels deutes de la
comunitat australiana. Aquesta oposició
pot donar lloc a serioses pertorbacions
polítiques. Aquest primer ministre ha
fet una declaració que ha causat molta
impressió, dient que si s'intenta impo¬
sar a l'Oest autraliá la política de infla¬
ció continguda en cl anomenat tpla
Théodore» el govern de l'Oest exami¬
narà la seva situació en la comunitat
australiana a la qual l'uneix un llaç que
no és pas indissoluble.
I acaba l'esmentat president: «No
continuem cooperant amb els altres es¬
tats australians més que si s'aplica el
principi que cada estat visqui segons
els seus propis mitjans».
El que recomana
la sub-comissió del Senat
WASHINGTON, 11.—La sub-comis¬
sió del Senat ha fet les recomanacions
següents per a millorar el comerç amb
Xina i restablir el preu de la plata:
Entaular negociacions amb la Oran
Bretanya amb vistes a suspendre la po¬
lítica de «dumping» que ve practicant-
se per part dels comerciants indis en
els mercats mundials.
Reunir una conferència internacional
referent a l'ús de la plata com a mone¬
da.
Fer un emprèstit de plata a Xina.
La moció va acompanyada d'una
demanda a Hoover per què s'executin
aquestes recomanacions del Senat.
Negociacions
per un emprèstit a Xile
NOVA YORK, 11.—S'anuncia que
per part del ministre de Finances de
Xile s'està en negociacions per a la
conclusió d'un emprèstit de 45 milions
de dòlars a la «Chilean Nitrate .Com¬
pany»,
D'aquesta suma, 34 milions de dòlars
seran oferts a les places bancàries de
Londres i de Nova York.
Declaracions del senyor Macià
BRUSSEL·LES, 11.—En saber-se que
el govern espanyol havia indultat l'ex-
coronel senyor Macià dels processos
que se li seguien, un redactor del diari
«Le Soir» s'hi ha entrevistat, rebent les
següents declaracions del senyor Ma¬
cià:
—El passaport que m'ha lliurat el
cònsol d'Espanya és valedor per a un
sol viatge i en ell no s'esmenta per res
una possible tornada a Brussel·les.
De totes maneres el meu lloc és a
Barcelona, al costat dels meus amics i
continuar defensant com sempre el
nostre ideal. Per això he decidit tornar
a Catalunya sense més tardança.
No he determinat encara la data, per¬
què espero noticies dels meus amics de
allí però no trigaré a marxar. Tinc pres¬
sa per tornar a la terra i trobar-me en¬
tre els meus.
El papu del separatisme
PARIS, 11.—Al diari «L'Echo de Pa¬
ris» li telegrafien de Sarrebruck que les
autoritats alemanyes han practicat altres
tres detencions de suposats separatistes.
Diu l'esmentat corresponsal que és
molt possible que aquest afer de les
delacions de separatistes acabi amb el
més gran dels ridículs degut a la con¬
fusió dels propis denunciadors.
El jutge que entén en l'afer s'ha vist
obligat a decretar la llibertat de tres
dels detinguts per manca de proves en
l'acusació que se'ls havia fet.
J. CASTELLSAGUER
St. Tenu, 46 • TeL 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) . . 86ptes.
Mazagan extra gros,
el compte »
Mazagan mitjà, el compte. . 68 »
Mazagan escollit » .. 54 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt





Capital i Reserves 16.000,000 de pessetes
Matriu BARCELONA Casa Central
(•asatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Bncursalà: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bon, Bafiolas, Mollcrusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
SniM iiM ■ iwt il· In it - iiiílH tl
Ncèodcm cu cusesf vmciíncnl corrent
Comprirl venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols én custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes Corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les citiisslpns. —Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra 1« Banca I Borsa -
Hores de caixa : de 9 a i I de 3 a 5*50
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de febrer
de 1931:
Pel Nord d'Europa creua una exten¬
sa depressió barométrica acompanyada
de forts vendavals de ponent en totes
les illes Britàniques, Països Baixos i
costes d'Alemanya registrant-se també
aiguats rïilats.
Altra pertorbació de menys impor¬
tància sitnada en el Golf de Gènova de¬
termina mal temps des de les regions
alpines fins a Catalunya, València i Ba¬
lears.
L'anticicló de l'Atlànííc té el seu cen¬
tre en les Açores estenent-se la seva in¬
fluència fins a la Península ibèrica i
oest de França on abunden núvols I
baixos.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
La nuvolositat és completa a Cata¬
lunya registrant-se denses boires i plu-
getes en les províncies de Girona i
Barcelona. Des del Rosselló fins a les
costes de l'Empordà bufen vents forts
del Nord que en el mar produeixen
tràngols. Per el reste del país els vents
són fluixos i de direcció variable.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de 3 graus sota zero a Ribas i Es-
tangení.
A Barcelona les temperatures extre¬
mes han estat les següents: màxima 16
graus, mínima 10.
Foc
Aquesta tarda, a dos quarts de dues,
ha començat un incendi en un magat¬
zem de borres de cotó, que hi ha a la
Ronda de Sant Pau, número 29. En
pocs moments el foc ha près en merca¬
deria tan inflamable i el magatzem ha
quedat desír.-!t. Hi han acudit les auto¬
ritats i els bombers. Ai cap d'una hora
l'iacendi estava extingit. No hi ha ha¬
guí des ràcies.
Trens avariats
Per mor de desperfectes en la mà¬
quina, el tren correu de Saragossa per
la linia del Nord ha arribat amb dues
hores de retard.
El ràpid de Bilbao, que havia d'arri¬
bar a les 8 d'aquest matí, està detingut
a l'estació de Fonmayor a conseqüència
del descarrilament d'un tren de merca¬
deries. No hi ha hagut desgràcies per¬
sonals.
Protestes
Continuen essent nombrosíssims els
telegrames de protesta, que s'envien a
Madrid, contra els, projectats impostos
per liquidar el deute de la passada Ex¬
posició.
Les ganes d'ésser
Ha anat al Govern civil l'exregldor
de La Garriga senyor Gastó Colomère,
a protestar perquè l'han destituït de re¬
gidor governatiu, que era. Li han con¬
testat que essent súbdit francès, com és,
no pot ésser regidor a Espanya.
Actes autoritzats
El Governador civil ha dit que havia
autoritzat tots els actes commemoratius
de la República pels quals li ha estat
demanat permís.
Desmentiment
El senyor Juli Fournier ha fet cons¬
tar que no és veritat que estigui adherit
a l'Unió Monàrquica Nacional, com ha
dit algun diari.
Mort de misèria
En el carrer de l'Arc del Teatre han
trobat un home sense sentits. Portat al
dispensari, han trobat que havia mort
de misèria fisiológica. El cadàver ha es¬
tat portat al dipòsit judicial.
Fall en un sumari de premsa
El Tribunal de la Secció primera de
l'Audiència ha dictat el seu fall en el
recurs contra el processament de Joa¬
quim Ventalló per un article publicat a







1 er premi: 35.297 Barcelona.
20.121-Barcelona.
> 4.321-St. Sebastià, Me¬
dina de Riosecc,
Sestao.




EI que diu Romanonps
El comte de Romanones diu que
havia llegit la nota del senyor Alba i
que coincideix amb ell sols a l'apreciar
alguns punts.
Tinc traçat el meu camí i res em se¬
pararà d'ell—diu. El senyor Alba adop¬
ta una actitud i el marquès d'Alhuce-
mes i jo hem adoptat la nostra. Reco¬
nec que la situació política és difícil i
confosa.
Acabà augurant que per la tardor hi
hauran noves eleccions.
Precaucions per la desfilada del 11
Amb motiu de l'anunciada desfilada
enfront a l'edifici de la presó de grups
republicans que pretenien així com¬
memorar l'aniversari deja primera Re¬
pública, les autoritats prengueren des
de primeres hores grans precaucions.
També en els voltants del domicili de
la mare del capità Galan, afusellat a
Osca, s'observava la presència de nom¬
brosa ÍDolicia.
Fins a mig matí la tranquil·litat ha
estat completa.
Ratificació d'acord
En la reunió celebrada ahir per el
partit republicà redical es ratificà per
unanimitat í'acord d'abstenir-se d'anar
a les pròximes eleccions.
Es guardaren dos minuts de silenci a
la memòria dels caiguts en el moviment
de Jaca i s'acordà enviar un missatge
d'adhesió a Alexindre Lerroux, com
així mateix visitar als presos polítics.
Candidatura per Madrid
S'ha format la següent candidatura
monàrquica que lluitarà a Madrid:
Duc d'Almenara Alta, Lluís López
Dòriga, Manuel Colom Cardany, com¬
te de Limpias, Fermí Rosillo i Miguel
Aguayo.
La Unió Monàrquica presentarà els
senyors Maezlu i Mac Crohn.
5,15 tarda
El despatx
Avui ha anat a despatxar a Palau ei
ministre de Marina. Després hi ha ha¬
gut audiència militar, en la qual figura¬
ven els generals Sanjurjo i Ardanaz.
Una missa
Aquest migdia s'ha celebrat en l'Es¬
glésia del Carme una missa en sufragi
del capità Garcia Fernandez. L'acte ha
consiituït una imponent manifestació
de simpatia pels fusellats de Jaca. Una
hora abans de la senyalada l'església ja
estava completament plena; calculen
que hi havia unes dos mil persones.
Pels voltants del temple la policia
havia adoptat precaucions. En reclina¬
toris posats en primera fila s'han col-
locat la vidua del capità, senyora Caro¬
lina Carabia, un germà, una tia i altres
de familia.
Han concorregut a l'acte els fills de
Ossorio i Gallardo i de Bergamiir, un I
germà petit del doctor Marañón, la Jun- |
ta de l'Ateneu, Lluís de Tapia, els cate- i
dràtics Jimenez Azua, de Benito, Pere
de Rèpide, infinitat d'estudiants, entre
ells els alliberats darrerament, repre¬
sentacions dels partits republicans, al^
guns militars, bastants obrers i nom¬
broses dames. La missa ha estat resada
portant el sacerdot casulla blanca. Aca¬
bada la missa els concurrents han des-
j filat per davant la vídua donant el pè-
\ sam. Les dames han desfilat en darrer
I lloc.
; La concorrència ha sortit del temple
I arnb piolj^d'pfjdre a fora
esperant que sortissin la vídua i la fa¬
mília. Al presentar-se aquesta s'ha sen¬
tit un crit: Des ubrir-se; així ho ha fet
tothom guardant un minut de silenci.
Ha estat un moment d'intensa emoció.
La vídua ha agafat de seguida un cotxe,
que ha arrencat entre aplaudiments. •
Després el públic ha donat alguns
crits, que han provocat l'intervenció
dels guàrdies que han dissolt els grupr.
Han estat fetes 10 detencions.
Els estudiants
El Comitè executiu de l'Unió Federal
d'Estudiants hispànics ha donat una
nota protestant de la clausura de les
Universitats, i anunciant que, amb el fi
de que la vida docent d'Espanya no .
s'interrompi, totes les associacions uni¬
des amb ella organi zin, amb col·labo¬
ració amb els professors, l'ensenyament
fora de tota relació oficial. Després el
Comitè acordarà l'actuació definitiva
davant del conflicte plantejat entre les
Universitats i el Govern.
Precaucions
De la nit passada que estan aquarte-
rades totes les forces de la guarnició de
Madrid, menys els caps francs de ser¬
vei, que tenen però ordre de presentar-
se immediatament a les casernes, si hi
ha alguna alteració de l'ordre públic.
A primeres hores d'aquesta tarda lots
els caps de cos s'han presentat a Capi¬
tania general.
El Cap del Govern
El general Berenguer va millorant de
la seva afecció, però encara ilo surt de
les seves habitacions.
De Governació
El senyor Matos aquest maJ ha rebut
també moltes visites.
Els periodistes !i han preguntat què
hi ha de poTúca? El ministre ha dit que
l'únic interessant és la nota dels regio¬
nalistes catalans, que publica «La Veu
de Catalunya». Li han llegit per telèfon
í i l'ha trobat iníeressantíssima i es mos-
i
tren contraris a l'abstenció electora!.
A la pregunta de si s'havien produït
incidenis a la presó model de Madrid
ha contestat que no.
Després ha dit que havia anat a l'en¬
terrament del pare del subsecretari de
Governació.
Com que els periodistes han vist per
allí el senyor Estrada, li han pi'eguntat
sobre que havia versat l'entrevista. El
senyor Matos ha dit que encara no
havien parlat de res
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'tvul
BORSA



























































La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
^9 m. 20 kW., 859 kiloc.
Dimecres, 11 de febrer
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
dif. — 21'05: Retransmissió parcial de
l'òpera que es donarà al Liceu. A l'in¬
termedi: Notícies de¡lPremsa. — 24'00:
Tancament de l'Estació.
Dijous, 12 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona \La
Palabra.
8 a 8'30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so
bretaula. Sextet Ràdio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15'00: Sessió de
beneficència, — lò'OO: Tancament de la
Estació.—17*30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. — 18'00: Sessió infantil.—18'30:
Tercet Ibèria. Notícies de Premsa.—
lO'OO: Discos selectes.
Notes Religioses
Sants de denià: Santa Eulàlia, vg. i
màrtir, i Santa Umbelina, vg
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Basílica par¬
roquial de Santa Maria amb els actes
acostumats en la Capella dels Dolors.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de vqit, rosari i
visita al Santíssim.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Demà, a*dos quarts de vuit, l'Arxi-
confraria de la Minerva farà celebrar
una ipissa en sufragi de Pere Majó i
Borrell (a. C. s.)'
Vespre, a dos quarts de vuit, conti¬
nuarà la novena solemne a la Verge
de Lourdes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de düs quarts.de 7 a les 9. Durannmissa de dos quarts de 7, mediJ




Dia 29: Josep M.^ Soler Ribas tó
anys, Callao, 11.
Dia 30: Maria Ferrer Vila, 77
Colom, 4. — Irene Rovira Serradel!,^
anys. Sant Francesc d'Assis, 28.-M¡ri





CLASSES DE DIA t DE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA €MARTÍ>
CARRER M. J. VERDAGUER. 30.=MATARÓ
tiuHIcapisla 'BHIViRSiU"
bI Dllloí i més BCODiBít apirill pei a repioilair tota classe li'escrits, música, ditmixos, etc..
fins 200 oòpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
Fàbriques
Magatzems






Per a repradolr amb 1 comuXats




Preus dels aparells completament equipats
Tlpua p3pular,tainanyc9.-nsrcliil, onplafament «quipat, enquadernat en forma de llibre... 25 ptee.
de una planxa, tamany foll, > > > > > . . . 85 >
de duee planxea, Id. Id. > * > > a ... 60 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal " - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
"Anuario de Agonies Comerciales
"Colegiados de España'
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants'
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reembols. Gir Postal o segells de correu.
NOTA.—Ea desiíjcn agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
IMPREMTA MINERVA* — a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.




Ht* tfa 8,SOO pAglnaa an JUBtD
lis BETBES lILLOIES SE ItTBI
54 IIPU ES COLORES
M US PROÏIRCUS T POSESIONES BE ESPlIà
ItEit éil CinartU, Ineutlrii y Prafitlaiii
\sMft BEQGItAFICO y d« PROFEtlONU
SECCION EXTRANJERA
Praelo da un ajampliu- complata 1
MOVINTA PESETAS
(Iraaaa te f9r\t$ ta toda EoyaAa)
UDICIIR El ESn ARÜIRIO
El Ul COR U EnCiCU SE U
POSLICtStS
♦♦
Aenrlos Biiltj-Bailiière j Rien ffeunidoi, S. i
Eariquo Cranadoa, n y M - NARCELONA
Comandes: APARTAT, 748
CLOTILDE UTESÀ
CIRURGIANA - PEDICURA (CALLISTA)
VISITA TOTS ELS DIJOUS NO FESTIUS db 9 del matí a 6 tarda
C. Mn. Cinto Verdaguer, 13 (abans Coma) MATARÓ
Magatzem
molt espaiós per llogar.
Raó: Argüelles, 19,
LÀ CASÀ FERNÁNDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació¡de




5 baixos en construcció, puntcènlic
a 12.500 ptes. un. Plànols a disposicié
del comprador.
Hi ha disponibles vàries finques rúi-
tiques.
FRANCISCO CALDAS
I Ronda de Prim, 78 -De 12 a 1 i i
PROPIETARIS
Teniu la seguretat de que vostres fin¬
ques estan ben administrades? Si? Molt
bé! Però si així no fos, recordeu que
ho seran a vostre complerta satisfacció
si decidiu confiar-les a J. JULIÀ, Te-




No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de SanIld^
fonso, 4 - Madrid.
A VUi I JiniM Fa lots eis írebalís, tant de negrecom de colors, amb la màxima
polidesa.
LA RECONSTRÜCTORA ^AMERICAN)
Casa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'eseriure - Abenaments de neteja i eensarvat
La neteja de lea màquinea
d'escriure és el factor princi¬
pal peí aeu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma"
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso"
'Z, luta garantia. z
